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En l’altra dimensió de la Muestra Nacional de Zacatecas, la universitària, varem assistir a
la presentació massiva de llibres i revistes. Varen ser gairebé sis hores intensíssimes on va des-
tacar la xerrada rapidíssima, però plena d’intel·ligència, que va fer Víctor Hugo Rascón Banda,
que presentava ni més ni menys que cinc llibres.
Atès que en aquesta secció la manca d’espai no permet fer un comentari de tots els llibres
presentats, voldríem destacar-ne alguns i donar la llista de la resta, de la manera més àmplia
que ens ha estat possible.
Així, aixequem acta de la riquesa de l’edició universitària i de l’existència d’editorials que
publiquen llibres de teoria i història del teatre. Una situació que, vista des del nostre país,
resulta absolutament envejable.
Destacaríem, per la seva importància informativa Dramaturgia en contexto I: Diálogo con
veinte dramaturgos del noreste de México, de l’excel·lent investigadora Rocío Galicia. S’ha
publicat amb la col·laboració de l’organisme CONACULTA i el Fondo Regional para la Cultu-
ra i las Artes del Noreste. El diàleg entre ella i Víctor Hugo Rascón Banda és extraordinari i el
que dedica a Enrique Mijares, el gran professor d’Història del Teatre, resulta altament infor-
matiu sobre tot el que està passant, teatralment parlant, fora de Mèxic DF.
Cal senyalar de manera molt especial el treball de Luis Mario Moncada Así pasan... Efemé-
rides Teatrales 1900-2000, on inventarià, mes rere mes, tot el que es representà a Mèxic DF
durant els últims cent anys. Un treball titànic, sovint ple d’encant i de nostàlgia, una veritable
fita. El dia de la presentació, Luis Mario Moncada es va dedicar a preguntar el dia i any de nai-
xement a qui volgués dir-ho, i va explicant a cada un d’ells el que succeí aquell mateix dia en el
món del teatre de Mèxic DF. És un ingent esforç de documentació, d’ordenació, d’investigació
i, naturalment, d’edició, que no agrairem mai prou.
A nosaltres ens han resultat especialment interessants dos llibres, La dramaturgia yucateca
del siglo XIX de Fernando Muñoz i Teatro mexicano decimonónico, amb selecció i pròleg d’E-
duardo Contreras. El treball d’aquest darrer ens ha resultat excel·lent. Ordena i valora de
manera extraordinària un període molt desconegut per a nosaltres però que sabíem que era
de gran interès. Per exemple, ens ha descobert l’obra Quetzacóatl d’Alfredo Chavero, un text
arriscat i molt documentat que sorprèn considerant l’època en què es va escriure, 1877. Amb-
dues antologies constitueixen una aportació insòlita. La de Fernando Muñoz ve a demostrar-
nos que sempre hi va haver teatre fora la capital, però que fins ara, cent o cent cinquanta anys
després, no s’havia valorat gens.
Encara voldríem fer referència a algunes rarités, que sempre són signe de riquesa. L’edició
a càrrec d’Eduardo Contreras de Las epístolas sobre el arte dramático d’Alonso López Pinciano.
Un llibre editat amb refinament, que recupera un text molt difícil de trobar, un text clau en la
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DUBATTI, Jorge; MONCADA, Luis Mario. Dramaturgia mexicana hoy. Buenos Aires: Atuel;
Conaculta - Centro Cultural Helénico, 2005. [Pròleg de Jorge Dubatti. Conté les obres: Ik die-
trick fon, de Martín Zapata; Les gelatinas, de Claudia Ríos; Las chicas del 3,5 Floppies, de Luis
Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio; De monstruos y prodigios, de Jorge Kuri i Claudio Valdés
Kuri y Telefonemas, d’Edgar Chías.]
GALICIA, Rocío. Dramaturgia en contexto I: Diálogo con veinte dramaturgos del noreste de Méxi-
co. Mèxic, DF: INBA; Fondo Regional de Cultura y las Artes del Noreste, 2007.
GIMENO, Luis. Memorias recuerdos y algo más. Mèxic, DF: Escenología;
Conaculta INBA, 2006. [Pròleg a càrrec de Saúl Juárez, p. 11-12 i presentació d’Ignacio Escár-
cega, p. 13-14].
HERRERA MARTIN, Juan Manuel; NEGRETE, Gabriel. Libertad entre muros: teatro penitenciario,
2004-2005. México, DF: Conaculta INBA, 2006 [Pròleg de Gabriel Negrete, p. 7-8. Hi conté les
obres dramàtiques guanyadores i la menció honorífica del «Séptimo y Octavo Concurso
Nacional de Teatro Penitenciario»: Diálogo con un perro callejero, d’Antonio de Jesús Maldo-
nado; El fin de un sicario, de José Luis Olivera Cañizares; Díptico del cautiverio, d’Enrique
Aranda Ochoa; Doña Eduvigis, de Golgmann. Washington Quinteros; El regreso, de José Luis
Larios Cruz; La tierra grita, de Miguel Ángel Guadarrama Guzmán; Los chirlones de Chirmolo-
sa, d’Eduardo Mangas Castaño; Castigo, de Maximiliano Castillo Almeida; La oportunidad de
Sara, d’Angélica Delgado Cristóbal; El mimo que habla, d’Antonio Jesús Maldonado; Moribus
Hominum, d’Érick Alejandro Carpizo Ramírez; El fanatismo de José de León Toral, de Víctor
Manuel Saenz Ramírez; El secretario, d’Érick Delgado Modragón].
LÓPEZ PINCIANO, Alonso. Epístolas sobre el arte dramático (De Filosofía Antigua Poética).
Mèxic, DF: Universidad Nacional Autónoma de México, Publicaciones y Fomento Editorial,
2006 (Colección Pequeños Grandes Ensayos).
LUNA, Alejandro. Escenografía. Madrid: Ediciones El Milagro; FIC; Conaculta-INBA, 2001.
MIJARES, Enrique. Dramaturgia de Monterrey. Durango: Editora Tiempo, 2007 (Teatro de
Frontera 18). [Pròleg d’Enrique Mijares, p. 5-13. Conté les obres: No más palabras, d’Herber
Banda; Casa de ciegos, de Rubén Alejandro Garza González; Sexo punto com, de Miguel Ángel
Garza; Río de sueño, río de muerte, d’Ángel Hinojosa; Ausencias, de Patricia Loya; Amor de hija,
de Raúl Olvera Mijares; ¡Se me quebró San Judas!, d’Adolfo Torres Peña; El Clóset, d’Érick
Villanueva].
MIJARES, Enrique. Veracruz: Dramaturgia del puerto. Durango: Editora Tiempo, 2007 (Teatro
de Frontera 19). [Pròleg d’Enrique Mijares, p. 5-13. Conté les obres: Perseos y Canción de
Amor, de Daniel Domínguez; Homo Zapping y Ragnarok a.k.A.: El ocaso de los dioses, de
Gabriel Fuster; Levanten las manos, d’Humberto Hernández; La otra vida y Esperndo al gordo,
d’Ezequiel Lavandero Pascual; Levantamiento de sepulcros, d’Andrés Mata; Fobia, de Luis
Armando Torres Camacho; El romance, d’Arminda Vázquez Moreno; Intrafamiliar, de Jorge
Alejandro Vega; Diego, de Carlos Vigil].
MIJARES, Enrique. La realidad virtual del teatro mexicano. Mèxic: Ediciones Casa Juan Pablo;
IMAC, 1999. [Pròleg de George Woodyard, p. 15-18].
MIJARES, Enrique. Dramaturgia de Hermosillo. Durango: Editorial de la Universidad Juárez del
Estado de Durango, 2007. [Pròleg d’Enrique Mijares, p. 9-15. Conté les obres: Los huesos, la
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història de la teoria del teatre.
Situats a la zona de les recuperacions, cal citar la conferència que va dictar Felipe Galván
sobre Fernando Calderón (que s’edita en aquest volum), i que ens va permetre tenir accés a
Obras poéticas (Parnaso Mexicano, 1844) del gran autor, un dels pares del teatre mexicà. Un
volum molt treballat i acurat que és fonamental per a conèixer la història del teatre, ja no sola-
ment de Mèxic, sinó de tot Centreamèrica.
En l’apartat d’assaig sobre teatre, voldríem destacar també dues aportacions molt origi-
nals. La d’Enrique Mijares, La realidad virtual del teatro mexicano, que conté diversos assajos.
Ens ha estat de gran utilitat el titulat Hacia una dramaturgia del Tercer Milenio, perquè pren el
pols a aquests primers anys de segle, tan controvertits i apassionants.
Per altra banda, resulta especialment valuós per tota la informació que comporta, el llibre
Escena mexicana de los noventa d’Armando Partida, que és un estudi de les diverses genera-
cions que han conformat l’actual teatre mexicà. Aquestes generacions, segons el professor són:
«La generación de los cincuenta, de Salvador Novo a Carlos Solórzano», «La generación inter-
media, de Antonio González Caballero a Maruxa Vilalta», «Los precursores, Willebaldo López
a Vicente Leñero», «¿Generación perdida o nueva dramaturgia?, de Jesús González Dávila a
Sabina Berman y los dramaturgos directores» i «La generación del desconcierto, de Jorge
Zelaya a Antonio Serrano», als que segueix la secció «Dramaturgas» —tot i que no entenem
massa per què les posa a part per arribar a un balanç de la dramatúrgia nacional dels anys
noranta. Després segueixen les seccions «Directores maestros, de Héctor Mendoza a José
Ramón Enríquez», «La madurez de la juventud, de José Caballero a Ricardo Ramírez Carne-
ro» i acaba amb «Los directores de la generación X, de José Acosta Nava a Sandra Félix».
Per acabar, assenyalaríem amb particular interès, les aportacions de Luis Gimeno i les
d’Antonio Prieto i Óscar García sobre la gran Petrona. Aquests llibres pertanyen a la cara més
humana del teatre, ens parlen del dia a dia de l’ofici de cómico. En el cas de Gimeno, es pot
recuperar la història del nostre país i les contínues anades i vingudes dels exiliats. En el cas
d’Ofelia Zapata, el viure el teatre des dels afores amb tota intensitat i lliurament. Dos destins,
cadascú al seu nivell, admirables.
Felicitem a totes les entitats que han fet possible aquests llibres.
CALDERÓN, Fernando. Obras poéticas: Parnaso mexicano, 1844. Tlahuapan, Puebla: Premia edi-
tora de libros, SA, 1986.
CONTRERAS SOTO, Eduardo. Teatro mexicano decimonónico. Mèxic: Cal y arena, 2006. [Conté el
pròleg: «La dramaturgia que integró una identidad» d’Eduardo Contreras Soto, p. 5-7. I les
obres: Pastorela en dos actos, de José Joaquín Fernández de Lizardi; Contigo pan y cebolla y Don
Bonifacio (o el ranchero de Aguascalientes), de Manuel Eduardo de Gorostiza; A ninguna de las
tres, de Fernando Calderón; Muñoz, Visitador de México y Tras un mal nos vienen ciento, de
Ignacio Rodríguez Galván; La sobrina del tío Bigornia y Mercedes, de José Antonio Cisneros;
Temporal y eterno, de Juan Antonio Mateos i Vicente Riva Palacio; Quetzalcóalt, d’Alfredo
Chavero; La hija del rey, de José Peón Contreras; El pasado, de Manuel Acuña; Viniendo de
picos pardos. El último capítulo, de Manuel José Othon; El fandango de los muertos, de Cons-
tancio S. Suárez].
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García Belmonte; Mestiza Power, de Concepción León Mora; Anela, de Daniel Serrano y Cop-
pertone, d’Alejandro Román].
PRIETO STAMBAUGH, Antonio; ARMANDO GARCÍA, Óscar. Ofelia Zapata «Petrona»: Una vida
dedicada al teatro regional. Mèxic, DF: Instituto de Cultura de Yucatán; Escuela Superior de
Artes de Yucatán; Centro de Investigaciones Escénicas de Yucatán, 2007.
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Fonca; UJED; Espacio Vacío Editorial, 2004. [Presentació de Víctor Hugo Rascón Banda.
Conté les obres: Los ilegales, El machete, El baile de de los montañeses, Voces en el umbral, Contra-
bando, Fugitivos, La mujer que cayó del cielo, Sazón de mujer, El deseo, La víbora, Guerrero negro,
Hotel Juárez i Apaches, de Víctor Hugo Rascón Banda].
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sangre y las entrañas (relatoría), de Rocío Galicia; Empezar por el final, de Vicente Benítez
Ávila; Los estanques de Monet, d’Hermes Iván Díaz Ceniceros; Uranias, de Jorge Durazo; Vacío,
de Rocío Galicia; La siembra del muerto de Sergio Galindo; El día cero, de Sergio León; Corta-
dos, de Fernando Muñoz; Deserere, de Cruz Robles; Matar. Desierto mar, Inmersión, Prender,
Cautivos, Ángel, Teléfono y Matasiete, de Carlos Sánchez; ¡Toño, carajo!, de Patricia Vargas.]
MIJARES, Enrique. Dramaturgia de Durango. Durango: Instituto de Cultura del Estado de
Durango, 2007. [Pròleg d’Enrique Mijares, p. 3-8. Conté les obres: Ficción contínua y Vigilan-
tes del poder de Gerardo Campillo; El estigma de la señora Gorka, de Jesús Díaz de León; Alas
gavilán, de Saúl García Mesta; Otro cuento de hadas, El niño elefante, El duende Churrimaiz ¿A
qué no me ves?, Gatosín y La bruja Babayaga y el vampiro vegetariano, de Rolando Muñoz
Félix; Presuntos indiciados, Por los siglos de los siglos, d’Igal Ochoa Rodríguez y La Terminal,
Jesús de la Hoya.]
MIJARES, Enrique. Dramaturgia del Norte. Antologia. Mèxic: Consejo para la Culura y las Artes
de Nuevo León; Fondo Regional para la Cultura y las Artes del Noreste; Conarte, 2003. [Pre-
sentació d’Enrique Mijares. Conté les obres: Diario del mediodía, de Carlos Almonte; Venado
viejo... venado viejo, de Jorge Celaya; Es mar la noche negra, de Gabriel Contreras; Mira paloma
tu vuelo, de Roberto Corella; Lomas de Poleo, d’Edeberto Galindo; Expreso norte, de Virginia
Hernández; Cartas al pie de un árbol, d’Ángel Norzagaray; La ley del ranchero, d’Hugo Salcedo;
El clarín de la noche, de Manuel Talavera; Madero, de Adolfo Torres Peña y Sepultados, de
Medardo Treviño].
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DF: Fondo Editorial Ayuntamiento de Mérida, 2007. [Conté els textos: La dramaturgia yucate-
ca del siglo XIX, de Fernando Muñoz Castillo; El secreto del ahorcado, d’Antonio García Gutié-
rrez; Matar el gato y Celia, de José Antonio Cisneros Cámara; Gil González de Ávila y El secreto
de la vida, de José Peón y Contreras; El rábano por las hojas o una fiesta en Hnucma y La cari-
dad cristina, de José García Montero].
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una pesadilla, de Marco Polo Rodríguez; Cosas que no gozas de Jorge David Muñoz; Mariposas
en el desierto, d’Aída Andrade Varas; Manuela o la última de las Pocquiachis, de Juan Manuel
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